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Las disposiciones insertas ell este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Ci 1&___Fg_fir_C),
Reakest órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL. –Destino a un maquinista.—Resuelve ins
tancias de un cabo de mar y de un íd. de cafíón.—Destino a un mari
nero.---Resuelve instancia del C. de C. D. R. de la Fuente.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente a provisión de destinos de
profesores de la Academia 'de Ingenieros y Maquinistas.—Anuncia
coneurso para proveer una plaza de delineador.





Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promovida por el maquinista mayor de la Armada
don José Acosta Suárez, en solicitud de que se le
conceda la antigüedad de 1.° de enero del año próximo pasado, sólo para efectos de retiro y sin derecho a percibir las diferencias de sueldo, en vez de
la de 1.. de abril que tiene señalada, el Rey (queDios guarde), visto lo informado por el Estado Ma
yor central, y de acuerdo con la Asesoría general
de este Ministerio, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de enero de 1920.
14:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-----------
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ASESORIA GENERAL—Concede vuelta a activo al T. Aud. de 3.8 D. M.
García-Muffoz.
Circulares posicionetis.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en la maestranza.—Publica
acta de la sesión celebrada por ia Junta Superior de la Armada.SERVICIOS AUXILIARES.—Situación en que debe pasar la revista del




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,del cabo de Artillería José González López, de ladotación del torpedero núm. 5, en súplica de que
se le conceda la continulción en el servicio por dos
años, como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente, debiendo percibir la prima y premiosde enganché con arreglo a lo que dispone el realdecreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
. fosé M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, interventor civil de Guerra y Marina y de!Prote0orado en Marruecos
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,del cabo de cañón licenciado, José Giménez Váz
quez, en súplica de que se le conceda volver al ser
vicio, corno enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, ha tenido a bien acceder a los deseos del
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recurrente, debiendo percibir la prima y premios
de enganche ccn arreglo a lo que dispone el real
decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Mstado Mayor centrni
José M.a Chaeón.
Sr Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de fogoneros Rogelio Corral,
embarcado en el cañonero Marqués de la Victoria,
sea pasaportado para esta Corte con destino al
Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1920.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
José M. Chaeón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
_
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el capitán de -corbeta D. Ramón de la Fuen
te y Herrera, solicitando un nuevo auxilio de dos
inil pesetas para la impresión de la 2.a edición de
su obra titulada ‹Compendio histórico de la Mari
na militar de España», S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien desestimarla, por opo
nerse.a lo dispuesto en la real orden de 12 de junio
de 1906 (D. O. núm. 55).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chaeón.





Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la pro
puesta formulada en escrito núm. 1.418-B, fecha
23 de diciembre último, por el Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada,
que cursa, informada, el Comandante general del
apostadero de Ferro], S. M. el Rey (q. D g.) oída
la Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, y de acuerdo con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien or
denar que,ínterin no haya capitanes, pueden desem
peñar el profesorado los comandantes del Cuerpo,
o bien oficiales o jefes de este empleo de otros
Cuerpos que el Gobierno considere competentes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Señores.....
Delineadores
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de la
carta oficial núm. 2.559, fecha 8 de noviembre de
1919, del Comandante general del apostadero de
Ferrol, con la que cursa escrito del Director de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, núm. 1.135-B, de 5 del mismo mes y año, en
el que propone se saque a concurso la plaza de
primer delineador que corresponde a dicha Aca
demia, con arreglo a la plantilla provisional apro
bada por real decreto de 10 de enero de 1917 (D. O.
número 11) y real orden de 4 de julio de 1919
(D. O. núm. 156), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de construc
ciones navales, civiles e hidráulicas e Intendencia
general, ha tenido a bien disponer celebración
de un concurso que tendrá lugar el día 1.° de abril
del presente año en el arsenal de Ferrol, para pro
veer, por oposición y con arreglo a los programas
detallados en el expresado real decreto, la plaza
de primer delineador, con destino a la Academia
de Ingenieros y Maquinistas. Tendrán derecho a
presentarse a la oposición correspondiente el per
sonal que se expresa en las prescripciones conte
nidas en el mencionado real decreto de 10 de ene
ro de 1917. Los que aspiren a tomar parte en la
oposición lo solicitarán en instancia dirigida al Al
mirante Jefe del Estado Mayor central, formulada
en papel de la clase 11•a, que unión de la documen
tación que más adelante se detalla, y bajo recibo,
se entregarán en las Comandancias generales de
los apostaderos o a las Autoridades de su juris
dicción un mes antes, por lo menos, de la fecha en
que deban empezar los exámenes, teniendo por no
presentadas las que se reciban después. A las ins
tancias deberán acompañar:
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Los que presten sus servicios al Estado: En el
caso de ser militar o marino la hoja de servicios,
conceptuada, y si pertenecen a la maestranza de
los arsenales dicha hoja de servicios, conceptuada,
y certificado de conducta expedido por el Jefe del
ramo a que pertenezca.
Los que no presten sus servicios al Estado: Acta
civil de nacimiento, legalizada--Cédula personal,
que se devolverá al interesado después de hacer
la correspondiente anotación.--Certificados de la
Autoridad municipal del pueblo de su residencia y
del Registro de Penados y Rebeldes, librados y le
galizados con fecha posterior a la publicación de
la convocatoria, en los que justifiquen que están
en posesión de los derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son de buena vida y costumbres.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Se. Intendente general de Marina.




Nuevo edificio para Ministerio de Marina
Excmo Sr.: En vista 1e1 escrito promovido por
el Presidente de la Comisión inspectora para la
construcción de un edificio con destino a Ministerio
de Marina, exponiendo que los números de unida
des que a los vaciados de zanjas y rellenos de las
mismas se consignaron en el presupuesto formu
lado en el proyecto de concurso, distan mucho de
los que la realidad ha exigido, haciendo notar la
gran diferencia entre el número de unidades con
signadas en el presupuesto general y las que será
necesario satisfacer, por ser de precisión ejecutar
las, S. M el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta los
informes emitidos por la Intendencia general, Jefatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas y Asesoría general de este Ministerio, y de
acuerdo con lo propuesto Por la Junta Superior dela Armada, se ha servido disponer se apruebe la
modificación de la obra, ya que técnicamente está
comprobado que era indispensable para que la ci
mentación del edificio sea la conveniente, hacién
dose, por lo tanto, el correspondiente abono al
contratista.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
a la Comisión inspectora, que para lo sucesivo, an
tes de acordar la ejecución de una obra que se se
pare de lo proyectado, debe solicitar previamente
la autorización de este Ministerio.
De real ()hien lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E'.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 19'20.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr, General Jefe de construcciones navales, ci -
viles,e hidráulicas,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora para la
construcción del nuevo .Ministerio de Marina.
Asesoría general
Excmo. Sr.: G. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido a
bien conceder la vuelta al servicio activo al tenien
te auditor de tercera clase, en situación de super
numerario, D. Manuel. García-Muñoz y Campini, y
destinarlo de Auxiliar de la Auditoría del aposta
dero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ClrCUT 771kt.dirteS disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.a Secelon (Materiftl)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
mes de febrero
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31 de enero de 1920.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan de Carranza
Reclutamiento y reemplazo de la marinería
Para conocimiento de los Comandantes generalesde los apostaderos, Comandantes de trozo e inscriptos interesados, se publica la siguiente acta de la
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Reunida la Junta Superior
de la Armada en sesión pú
blica con los señores citados
al margen, para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el
artículo 53 de la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de
la marinería de la Armada de diez y nueve de no
viembré de mil novecientos quince. El señor Presi
dente cleclaró abierta la sesión a las once de la ma
ñana.
Por el Secretario se dió lectura de los artículos
cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres
y cincuenta y cuatro de la referida Ley, así como
del artículo veintiuno de las instrucciones provisio
nales para su aplicación, aprobadas por real orden
de diez y nueve de enero de mil novecientos diez y
seis.
Acto seguido, y mediante el correspondiente es
crutinio, se metieron en un bombo doce bolillas nu
meradas del uno al doce, y extraída una de ellas re
sultó ser el número siete. Metidas después, y previoT,
el mismo escrutinio, treinta y una bolillas, nume
radas del uno al treinta y uno, se verificó nueva
mente extracción, que resultó ser la de la bolilla
número catorce.
La fecha que ha tomarse como punto de partida
para fijar el orden en el alistamiento correspon
diente al año mil noveeientos veinte, es, por lo tan
to la de 14 de julio.
Publicado por el señor Presidente oralmente este
resultado, no se opuso en el acto reclamación al
guna.
Y para que conste y en cumplimiento y a los efec
tos del artículo cincuenta y cuatro de la antes men
cionada Ley y anuncios publicados en la Gaceta de
Madrid de 15 de enero actual y DIARIO OCIFIAL del
Ministerio de Marina de 15 de los mismos mes yaño,
se expide la presente acta en Madrid a 28 de enero
de 1920.—El Secretario, José Gutiérrez.- • Conforme,
El Presidente, José M. Chacó.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILÍARaS
Situación en que debe pasar la revista del mes de
febrero. el personal que se cita.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar 1.°
D. Serafin Adame García del Barrio Supernumeturio
Escribiente de La
D. Juan P. Regife Hidalgo
Escribiente de 2.a





D. Eduardo Quintana Martínez. Excedente forzoso
» José Casaux Derqui Idem .
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
», Pedro de la Mata Serrate Idem.
Madrid, 31 de enero de 1920.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Antonio Biondi
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL.DE CARTAGENA
No habiendo podido celebrarse la apertura de
pliegos presentados al concurso para la venta de
barriles vacios, anunciado para el día 26 del actual,
por falta de las certificaciones de las Comandancias
de 11ilarina de Barcelona y Valencia, se' avisa por el
presente que dicho acto de apertura de pliegos ten
drá lugar el día 7 del próximo mem de febrero, a las
diez de la mañana en el sitio anunciado.
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